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Gérard-François Dûment
Syluoqci i perspeklyuiy zolucPnieniQ suiiolci
(Nota biograflcznaprzy wystqpieniu G.-F. Dumon-
ta w Dniu I, s. 111)
W latach szeâcdziesi^tych pojawilo siçw obiegu wyrazenie "eks-
plozja demograficzna". Dnia 28 sierpnia 1968 r. przewodniczîi.q'
Ameiykadskiego Towarzystwa Socjologicznego na dorocznym spot-
kaniu tego towarzystwa stwierdzil, ze z powodu "eksplozji ludnosci"
naswiecie zapanowaio "spcleczeiistwc chaosu"^ Powszechne stoso-
wanie tego wyrazenla potwierdza slownik Le Petit Robert: przy slowie
eksplozja wyja^nlonymjako "nagiy i gwaltowny wybuch" podano wy
razenie "nagla i spektakulama ekspansja" wraz z przykladem "eks-
plozja demograficzna".
Czy rozwdj ludnosci dwdch ostatnich wiekdw rzeczywiscie mozna
okre^lic tymi przymiotnikami, czyli jako nagly i spektakulamy? Jezeli
wezmiemy pod uwagç dane ludnosciowe dotycz^ce miast, jest to
uzasadnione. Wszakze wzrost zaludnienia swiata jest o wiele mniej-
szy anizeli rozwdj gospodarki i nauki, a nikt nie wazy siç mdwid o eks
plozji gospodarczej lub eksplozji naukowej.
Jeszcze bardziej dyskusyjny jest jego rzekomo gwaltowny cha-
rakter. Wzrost demograficzny bynajmniej nie nast^pil w krdtkim cza-
sie. Wjednych krîijach rozci^gal siç na dziesiçciolenia, w innych na
ponad wiek. Nie byl nagly, lecz towarzyszyl postçpowi gospodarki,
medycyny i higieny. Nie byl natychmiastowy, lecz rozkladal siç na
cal^ epokç i w rdznych czçlciach Swiata przebiegal w odmiennych
rytmach. Nie byl tez nieprzewidywalny, jezeli wezmie siç pod uwagç
' Philip M. Haiiser, ^American Sociological Review", grudzieh 1968. Hauser Jako profesor
uniwersytelu w Chicago byl przewodnicz^cym Amerykahskiego Towarzystwa Socjologicznego (1967-
1968), Amerykahskiego Towarzystwa Statystycznego (1962) i Amerykahskiego Towarzystwa De-
mograficznego (1950).
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wla^ciwe czynniki, ktdre go dumacz^. Rozwdj ludnoâci swiata od cza-
su rewolucji przemyslowej zapocz^tkowanej pod koniec XVIII w.,
jest zjawisldem zrozumialjon, wynikaĵ qrai z pewnej logiki. Powsze-
chnie stosowane wyrazenie "eksplozja demograficzna" rzutuje rdw-
niez w przyszlosc. Rozumie siç przez nie ci^gb^ ekspansjç, niepoha-
mowany przyrost ludnoâci wedlug krzywej wykladniczej^. Czy dane
i prognozy to potwierdzajzi? Czy nie nalezy raczej Uczyé siç ze zjawis-
kiem implozji demograficznej?
Zanim przystzipimy do analizy przyszlosciowej, spdjrzmy na obec-
ny Stan ludnoiSci Swiata Jako wynik rozwoju siedmiu lub oâmiu po-
przedzzy^cych nas pokoleii.
1. Dwa niezwylde wield, czyli wspâiczesna historia ludnosci éwiata
Rozwazmy najpierw posiadane dane.
Niezwykly pod wzglçdem liczb wzrost demograficzny XIX i XX
w. nie jest niezwykly z punktu widzenia historii luddw i qwUizacji.
W gruncie rzeczy rozwdj ludnoâci Swiata od zarania dziejdw nie pod-
lega regularnosci lub rygorowi biologicznemu. Zardwno w skali glo-
balnej, jak i w poszczegdlnych czç^ciach iSwiata, dyktowaly go prze-
miany techniczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne.
Na rok 1800 liczbç ludnosci Swiata szacuje siç w granicach 954
miliondw. W XIX w. po raz pierwszy przekracza ona miliard, a na
dzien 1 stycznia 1900 r. osiîiga I 364 000 000. Zatem przyrost lud
nosci wwieku XIX wynosil 71%, co oznacza stopç wyzsz^ od po-
przednich wiekdw.
W niektdrych krajach wystçpuje przyrost o wiele wiçkszy. Na
przyklad liczba ludnoSci Wielkiej Brytanii z 10,4 mbi w roku 1800 do-
chodzi w roku 1900 do 38,7 mln, czyli nastçpiye wzrost o 272%. W XX
w. nastçpuje przyspieszenie wzrostu w pordwnaniu z wiekiem XIX.
Wzrost ten w latach szesédziesiî̂ tych ilustruĵ  trzy liczby; w roku 1967
Indie osî g^^ 500 mln mieszkancdw, Stany Zjednoczone przekraczaĵ
pulap 200 mbi, podczas gdy Francja odnotowuje 50 mln mieszkailcdw.
World Population Data Sheet opubUkowane w polowie roku 1993
przez Population Reference Bureau szacuje liczbç ludnoSci Swiata
na 5,506 mid. Na rok 2000 ONZ przewiduje 6,261 mid ludzi na
2 Philip M. Hauser uwarâ, ze przed 2000 r. nie nast^pi ograniczenie wzrostu i utrzymaj^ siç
wysokie wska^niki przyrostu naturalnego.
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Ziemi (jest to hipoteza ârednia pomiçdzy n^nizsz^ zaklad^^c^ 6,093
mid i najwyzsz^ - 6,420 mid).
Tego rodzaju szacunki pozwalaj^ przewidywaé na wick XXI
wzrost liczby ludnosci swiata o 283%. Na de calej historii ludzkosci
osi^gniçta liczba ludnosci (okolo sze^c miliarddw) oraz roczna sto-
pa wzrostu (1,058%) sîi niespotykane, nawet jesli ta stopa przypo-
mina Angliç w XIX w.
Przyczyny wzrostu
l̂ wlatowy wzrost demograflczny XIX1XX w. jestw rzeczywistosci
bezpo:§rednim skutkiem przemian w gospodarce i medycynie, ktd-
re dokonaly siç po pierwszej rewolucji przemyslowej. Eksport tych
technik z krzydw europejskich, gdzie siç one zrodzily, do reszty swiata
umozliwil wzrost ludnoâci calego swiata.
W krzyach Pdbiocy w XIX w. i na poczf^tku XX w. motorem wzro
stu demograficznego najpierw byl przemysl, a dopiero potem
postçp medycyny i warunkdw sanitamych. Na Poludniu natomiast
nast£ipil on z opdznieniem prawie jednego wieku, a zasadnicz^ rolç
odegrala tu medycyna. Do tamtego momentu dlugosc zycia ludzkie-
go w znacznym stopniu zalezala od warunkdw klimatycznych danego
regionu. Stan demograflczny narzucaly dobre lub zle zbiory. Z cza-
sem uzycie konia zaprzçgowego zwiçkszylo wyd^noâé rolnictwa. Za-
stosowanie obomika pozwolilo na odejscie od trdjletniego plodozmia-
nu. Poprawa sieci drogowej (drogi brukowane) i budowa kanaldw
ulatwily transport, a tym samym powstanie magazyndw i stworzenie
nowych miejsc pracy. Medycyna, biologia i chemia umozli-
wily postçp w zakresie srodkdw badania, diz^ozowania i leczenia cho-
rdb. Rdwnoczeânie rozwdj sieci dystrybucyjnej wody pitnej, meliora-
cji i usuwania zanieczyszczeii zapewnily postçp higieny publicznej.
Dziçki lepszym warunkom zycia, zapewnieniu dostatecznej zyw-
no^ci w kazdej porze roku, dziçki lepszej higienie, szczepionkom
zapobiegawczym i rdznym kuracjom ludzko^c odkryla, ze to, co na
przestrzeni wiekdw i tysiz^cleci bylo niewyobrazalne, teraz stalo siç
rzeczywistosciz^: czlowiek moze na znaczny czas odsun^c od siebie
smierc. Tç nieslychanzi zmianç nazywamy pierwsz^ rewolucjéi de
mograflczny^. Wzrost demograflczny w XIX i XX w. w gruncie rze-
•''Jest ona pierwsza w odniesieniu do historii wspdlczesnej, lecz historia zna inne rewolucje
demograficzne, np. w epoce neolitu (por. Pierre Chaunu, Trosi millions d'années, Robert Laffont,
Paris 1990,s. 346).
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czy nie jest skutkiem wzrostu plodno^ci, jak to bylo w wiekach po-
przednich, ale skutkiem spadku umieralnoâci, ktdry zawdziçczamy
postçpowi gospodarczemu i sanitamemu.W kr^ach Poludnia me-
chanizmy tego spadku odpowiadaĵ  odmiennej logice i dzialaĵ i szyb-
ciej. Kraje Poludnia, zwlaszcza w XX w., w bardzo krdtkim czasie
skorzystaly z osi^gniçc medycznych, zdobytych przez kraje Pdlnoq^.
Na Pdlnocy medycyna ksztaltowala siç i upowszechniala przez nie-
mal wiek. Na Poludniu bardzo szybko stalo siç mozliwe zastoso-
wanie wiedzy i metod juz sprawdzonych i udoskonalonych w kra-
jach Pdlnoq^, np. systematycznych szczepieii. Rdznicamiçdzy naglym
spadkiem umieralnosci a stal̂  liczbq urodzeri powoduje wysok^
stopç wzrostu.
W wieku XX najpierw wskaznik rocznego przyrostu naturalne-
go stale siç podnosil; pod koniec lat szescdziesî tych wynosil w skali
swiata 2,11%, i byl to wskaznik najwyzszy. Nastçpnie ulegla ob-
nizeniu. Zatem krzywa wzrostu ludnosci swiata nie jest wykladnicza,
jak siç tego obawiano, ale jest raczej krzywîi logistyczn .̂ Mamy tu do
czyhienia ze zwyczajnym schematem „przejâcia demograficznego'"'.
Schemat ten pokazuje, ze w pierwszej fazie rozwdj ludnosciowy
w rdznych krajach cechuje silny wzrost. Ta pierwsza faza byla szcze-
gdlnie krdtka w kr^ach Poludnia, ktdre w cî gu kilku dziesiçciole-
ci skorzystîdy z postçpu, jaki dokonal siç na Pdlnoq' na przestrzeni
jednego wieku.
Nastçpnie - w drugiej fazie - umieralnoâd nie spada w tym sa-
mym tempie, a liczba urodzen zaczyna siç dostosowywac do nowych
warunkdw zwiî^zanych z poziomem umieralnosci.
Zmniejsza siç zatem przedzial miçdzy liczb^ urodzeri i zgondw
i obniza siç stopa wzrostu. Stopa ta szacowana w roku 1968 na 2,11%,
w roku 1970 spada do 2,04%, w roku 1975 - do 1,97, w roku 1980 - do
1,75, aw roku 1993 do 1,70%. Jakkolwiek mamy tu do czynienia ze
znacznymi wskaznikami wzrostu, to jednak tendencja spadkowa jest
niezaprzeczalna. Je^ chodzi o to, co niektorzy nazyw^̂ „powolnoscî "
rozwoju, nalezy brae pod uwagç dlugotrwaloâc zjawisk demograflcz-
nych®. Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat spadek plodnosci w po-
szczegdlnych kr̂ achjest bardzo znaczny. Od roku 1981 do 1993 plod-
Por. Jean-Claude Chesnais, La transition démographique, PUF, Paris 1986, s. 580.
® Gerard François Dûment, Démographie, science sociale, w: La vie, la mort, la foi. Mélanges à
P i e r r e C J i a u n u . P U F. P a r i s 1 9 9 3 .
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noié spada wTurcji o 34%, wAlgieili o 33%, wSri Lance o 32%,
w Chinach o 17%, w Meksyku o 29%, a w Brazylii o 40%.
W latach osiemdziesiîitych nastçpuje wiçc wielki zwrot. Druga
faza przejscia demograficznego - inaczej mdwî c, znaczny spadek
liczby urodzed zwiî̂ zany ze spadkiem liczby zgondw- obejmuje prak-
tycznie wszystkie kraje gwiata. Takze te, ktôre eksperci uwazajîi za
kraje o zawyzonej piodnosci, np. muzulmaiiskie.
Po "przejsciu"
W krajach Pdbiocy okres "przejscia" siç zakonczyl. Rozwdj de-
mograficzny w tych krajach nie pozwala juz na stosowanie samego
terminu "przejscie". Przeĵ cie bowiem oznacza zmiançjednej sytua-
cji na inn̂ . Tymczasem sytuacja nastçpuĵ ca po "przejâciu" pozosta-
je niewiadom .̂ Czy istnieĵ  prawa okreslajcice rozwdj demograficz-
ny w okresie po przejâciu? Gdyby takie prawa istnialy, musialyby
wystçpowac w dziedzinie piodnosci. Rozwdj ludno^ci nie tyle za-
lezy od praw, ile raczej od umieralnosci. Zasadniczym czynnikiem
wyjaâniciĵ cyni rozwdj ludnoâciowy jest plodnosd. Tymczasem prak-
tycznie we wszystkich kr̂ ach Europy (od Brestu na Pdhvyspie Bre-
todskim do BrzeScia Litewskiego, czyli 36 krajach) poziom plod-
noâci, od ktdrego zalezy rozwdj w przyszloéci, spadl ponizej progu
prostej reprodukcji pokoleïi. Wyĵ tek stanowi Grenlandia, Irlandia,
Szwecja i Albania®.
Podobna sytuacja jest w czterech krajach bylego ZSRR (na
Bialorusi, w Gruzji, Rosji i na Ukrainie) oraz w Ameryce Pdlnoc-
nej. Tak samo jest w AustraUi, wwiçkszosci krajdw Azji Wschod-
niej (Chiny, Korea Poludniowa, Hong Kong, Japonia, Makao i Taj-
wan), w Singapurze i krajachkaraibskich (Antigua, Barbados, Ku-
ba, Dominika, Martynika). Niski wskaznik piodnosci na tych tery-
toriach ma nastçpstwa bezpo r̂ednie i natychmiastowe. Od razu
zmniejsza siç liczba ludzi w wieku ponizej 20 lat, zwçza siç podsta-
wa piramidy wiekowej i traci ona formç piramidaln̂ . W regionach,
gdzie jest znaczna liczba ludzi starych, wskaznik umieralnosci jest
wyzszy od wskaznika urodzin i bilans naturalny jest negatywny.
Wyst̂ pilo to w roku 1992 w Estonii, na Lotwie, w Niemczech,
w Bulgarii i na Wçgrzech.
Szwecia odzyskala ten poziom po dhigim okresie spadkowym.
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Gdy chodzi o nastçpstwa krdtkoterminowe, niektdre juz
wystçpuj^, inne zalezec bçd^ od zachowan w przyszlo^ci. Doszlo do
tego, ze niektdre pokolenia bçd^ mniej llczne od poprzednich, co
spowoduje zmiany w stosunkach demograftcznych: starzenie siç lud-
no^ci w wieku aktywnym, przewaga emerytdw nad osobami w wieku
produkcyjnym. Pozostaje jeszcze niepewny poziom wyludnienia
w przypadku, kiedy nadal bçd^ wystçpowad niskie wskazniki plod-
n o s c i .
Rozwdj ludno^ci swiataw ci^gu ostatnich dwdch wiekdwwyplywa
z pewnej logiki. Stan zaludnienia nie jest wynikiem spontanicznej,
nieobliczalnej i niezrozumialej rozrodczosci, lecz wynikiem mecha-
nizmdwwydumaczalnych naukowo. Czy ta wiedza o przeszloSci i te-
razniejszosci zaludnienia planety pozwala rzucic âwiatlo na
przyszlosd? Sprdbujmy odpowiedzied na to pytanie.
2. Perspektywa zaludnienia i^ata
W demografii prognozowanie cechuj^ te same trudnoi^ci, co
w innych dyscyplinach. Ma onaJednak szczegdlne atuty, ktdre po-
zwalajq na stworzenie rdznych scenariuszy.
Atuty i slabosci prognozowania w demografii
Prognozowanie, "owo spojrzenie w przyszlo^c maj^ce na celu
podejmowanie dzialan terazniejszych"', a priori w demografii wy-
daje siç stosunkowo latwe, gdyz - jak wyzej wspomniano - nauka ta
cieszy siç wieloma atutami. Przede wszystkim, dysponujemy dobr^
znajomosci^ aktualnych danych, co Jest podstaw^ wszelkiego pro
gnozowania. Nastçpnie wlasciwa demografii logika dlugotrwalosci
daje okreslone pewniki co do przyszloSci: np. mieszkadcy planety,
ktdrzy w roku 2020 bçd^ mieli 27 lat, juz siç urodzili (w 1993 r.).
Wreszcie zmiany dotyczîice ludnosci (urodzenia, zgony, migrac-
je) ulegaja co roku niewielkim wahaniom w stosunku do lat po
przednich: wynosza najwyzej kilka procent. Stad na podstawie
zmian w ciagu ostatnich lat mozna z grubsza wydedukowac ich ten-
dencjç. Te atuty sa jednak wzglçdne. W wielu regionach ^wiata
w ogdle nie prowadzi siç cywilnego rejestru ludnosci albo jest to
' Michel Godet, De l'anticipation d l'action, Paris 1992.
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rejestr wadliwy®. Niedostateczne badania pozwalajîice okre^lic
strukturç ludno^ciow^. Oficjalne dane nie zawsze s£i calkowicie pew-
ne, rzasami mozna zakwestionowaé podawane wielko^ci. Statystyki
ONZ informowaly, ze w 1991 r. Nigeria mi^a 122,5 mln mieszkad-
cdw, lecz ostatni spis ludnoâci kaze pomniejszyc tç liczbç o 34 mln®.
Nalezy tez brae pod uwagç sklonnoâc przywddcdw niektdrych
krajdw do zawyzania danych z przyczyn politycznych. Dlatego trze-
ba bylo zrewidowad wyniki spisdw ludnoâci w bylym ZSRR, ktdre na
polecenie Stalina zafalszowano, aby ukiyc wielkEi liczbç zgondw na
skutek czystek lub pogorszenia siç warunkdw sanitarnych. Niektd-
rzy przywddcy Trzeciego ̂ wiata rozdmuchiwali dane celem uzyska-
nia wiçkszej pomocy ze strony organizacji miçdzynarodowych. Do
statystyk demograficznych nalezy wiçc podchodzié krytycznie.
Prognozowanie demograficzne musi zatem cechowac umiar̂ ".
Kazda prognoza w sposdb nieunikniony ma tendencjç do kierowa-
nia siç logik^ chwili, w ktdrej jest przeprowadzana, i ta logika utru-
dnia branie pod uwagç mozliwych zakldcen. Calkiem niedawno,
chociaz dysponowano dostatecznie pelnymi danymi, jedynie nie-
wiele osdb przewidywalo lub bralo pod uwagç wazne zmiany: szybki
spadek umieralnosci w Trzecim Swiecie, spadek plodnoâci w kra-
jach Pdlnocy, lokalne nawroty pewnych epidemii i pojawienie siç
nowej epidemii, wobec ktdrej nauka jest obecnie bezbronna.
S c e n a r i u s z e
Demografowie wychodzîi od hipotez, ktdre prowadzzt zasadni-
czo do dwdch scenariuszy: implozji lub stabilizacji. Scenariusz im-
plozji zaklada kontynuacjç aktualnego poziomu plodno^ci w kra-
jach Pdlnocy. Prowadzi to do starzenia siç, do wyludnienia,
a nastçpnie do zaniku ludnosci. W gruncie rzeczy, z chwil^ gdy
nastçpuje jedynie cz t̂kowa reprodukcja ludnosci, mozna matema-
tycznie wykazac, ze nadejdzie taki moment, kiedy wskaznik urodzen
bçdzie rdwny zeru. Tç ewentualnosd badal Jean Bourgeois-Pichat,
byly dyrektor Krajowego Instytutu Badari Demograficznych, i nazwal
ten scenariusz "implozjcj, demograficzn^"".
« Niektdre kraje, np. Korea Pdlnocna w latach 1964-1989, stosowaly embargo na informacje
statystyczne. Por. Nicolas Eberstadt, Population et main d'oeuvre en Corée du Nord, w: „Population",
XXXXVII I , 1993, nr 3 s. 683.
°„PopuIalion et sociétés", pazdziernik 1992, nr 272.
Gérard-François Dumont, Démographie, Dunod, Paris 1992." Jean Bourgeois-Pichat, Du XXé au XXIé siècle: l'Europe et sa population après l'an 2000, w:
"Population", t. XXXXIII, styczed-Iuty 1988, s. 9-42.
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Scenarivisz ten jest inny dla krajdw uprzemyslowionych (Pdlnoc),
a inny dla krajdw slabo rozwiniçtych (Poludnie), gdyz w tych stre-
fach sytuacja wyji^ciowa jest odmienna. W tym scenariuszu autor
zaklada, ze w krajach Pdlnoq^ stopniowo nast^pi spadek plodnoâci
do poziomu wystçpujîicego w Niemczech, co stale siç juz we
Wloszech i Hiszpanii. To prowadzi do zmniejszania siç liczby lud-
nosci o 2% rocznie. Jezeli ta sytuacja bçdzie trwaé nadal, czylijezeli
bçdzie utrzymywac siç niska plodnoâd i jezeli kraje uprzemyslowio-
ne pozostan^ zamkniçte na ruchy ludnosciowe, czyli na imigracjç,
to w pierwszej fazie kraje uprzemyslowione silzi bezwladnosci nadal
bçdfi przezywaé wzrost i w roku 2020 osî gnzi 1,4 mid mieszkancdw.
Z czasem, po wyczerpaniu siç owej sily bezwladnosci, Uczba ludnosci
krajdw uprzemyslowionych bçdzie spadad i w roku 2070 wyniesie 1
miliard. Zgodnie z logik^^ matematyczn^ utrzymuj^ca siç stale nega-
tywna stopa wzrostu doprowadzi do zupelnego zaniku ludnosci kra
jdw uprzemyslowionych w roku 2250.
Rozwazmy teraz w swiede scenariusza implozji demograficznej
przypadek krajdw slabo rozwiniçtych. Pod wzglçdem spadku plod-
no^ci kraje slabo rozwiniçte stopniowo zbliz^ siç do poziomu ist-
niej^cego w Niemczech. W roku 1990 liczyly cztery miliardy miesz-
kaiicdw, a sil^ bezwladnosci demograficznej osi^gn^ w roku 2080
maksymaln^ hczbç 8,4 mid. Potem hczba ludnosci zacznie siç zmniej-
szad. Jezeli we wszystkich przyszlych pokoleniach utrzyma siç stopa
spadkowa, ludnosd krajdw slabo rozwiniçtych - a zatem ludnosd calej
planety - zaniknie... w roku 2400.
Obok scenariusza implozji demograficznej ONZ opracowuje od
czasu do czasu wlasne prognozy. Ostatnie prognozy opublikowane
wroku 1992 rysujzi rozwdj do roku 2150 wedlug piçciu rdznych
hipotez dotycz^cych plodnoâci. Ale ONZ bierze pod uwagç tylko
jedn^ hipotezç dotycz^czi umieralnosci: dlugosc zycia ludzkiego
w skali planety do roku 2075 ma osî gn^d w wypadku kobiet 87,5
lat, a w wypadku mçzczyzn 82,5 lat. Spdjnoéd tej hipotezyjest dysku-
syjna: przede wszystkim wyklucza wszelkie czynniki megî^ce zaha-
mowad wydluzenie siç przeciçtnego wieku zycia; wyklucza takze hi
potezç gerontologdw, ktdrzy dziçki postçpowi nauki licz^ na
wydluzenie wieku zycia do 140 lad®, czyh o 20 lat wiçcej anizeli obie-
Long-range World Population Projections: Two Centuries of Population Growth, 1950-2150, New
York, UN 1992." Key L. Malford, La vie la plus longue, Robert LafTonl, Paris 1984.
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cywal Frosine Harpagonowi'^. Ponadto dyskontuje linearny
postçp w zakresie przeciçtnego wieku zycia, zakladaj^cy
ze postçp techniczny wraz z poprawz^ poziomu zycia i zachowanjed-
nostek zapewni^ tç regularnosc.
Gdy chodzi o plodnosc, ONZ bierze pod uwagç spadek odnoto-
wywany od konca lat szescdziesî tych i rzutuje go w przyszlo^c zgod-
nie z mechanizmami przejécia demograficznego. Wedlug dolnego
scenariusza plodno^d w roku 2025 osia^gnie 1,7 dziecka na kobietç,
a wedlug scenariusza gdrnego w roku 2050 plodno^d wyniesie 2,5.
ONZ proponuje trzy inne scenariusze odpowiadaj^ce trzem hi-
potezom: dolnej, sredniej, gdrnej. Ostateczne wyniki tych scenariu-
szy s^ wiçc bardzo rdzne. Wedlug gdmej hipotezy ludnosc swiata
szacowana w roku 1990 na 5,3 mid mieszkancdw, w roku 2025
osi^gnie 9,44 mid, a w roku 2150 - 28,025 mid. Wedlug dolnej hipo
tezy liczby te wynios^ 7,591 mid w roku 2025 i 4,299 w roku 2150,
czyli mniej anizeli w roku 1990, mimo wydluzenia przeciçtnego wie
ku zycia o 50%. Wielka elastycznosc tych hipotez poci^ga za sob^
skrajnie rdzne wyniki.
Czy mozna przyja^c jako najbardziej rozs^dny scenariusz sredni,
zgodnie z ktdrym plodnosc, przy dobrych warunkach sanitarnych,
osi^gnie poziom wymagany dla reprodukcji ludnosci (2,1 dziecka
na kobietç)? Nikt nie moze na to odpowiedziec, poniewaz jest to
scenariusz sredni jedynie z punktu widzenia matematycznego. Nie
mozna nawet uznac go za taki z punktu widzenia rdznych czynni-
kdw rozwoju, gdyz przyjmuje, ze niektdre czynniki bçdïj, wplywad
mocniej, inne zas slabiej. Ten Sredni scenariusz przewiduje, ze lud
nosc swiata w roku 2000 wyniesie 6,261 mid w roku 2050 -10,019
mid, w roku 2100 -11,186 mid, i w roku 2150 -11,513 mid; oznacza
to stabilizacjç ludnosci swiata.
Te scenariusze ONZ prdcz wymienionych uwag, budz^ jeszcze
inne zastrzezenia. Zaklad^^ jednohty wskaznik plodnosci we wszyst-
kich kr^ach swiata (2,1 dziecka na kobietç) tym samym zapominaĵ c,
ze we wszystkich prawie kr^ach uprzemyslowionych w ostatnich la-
tach XX w. plodnoâd spadla ponizej progu reprodukcji ludnosci.
Jean-Baptiste Poqiielin (Molier), Skqpiec, akl II, scena VI.
Philip M. I-Iause w roku 1968 jako ^redni^ perspektywç przyjmowal 7,5 mid, czyli o 20%
wiçcej.
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B i l a n s
Wszystkie te stwierdzenia nie szi wolne od wielu niepewnosci.
Pozw^altyeijednak najasniejsz^ refleksjç nad bilansem i przyszlosci^.
Bilans pierwszej rewolucji demograficznej'® XIX i XX w. mozna
ujtic w trzech punktach:
1. Spadek umieralnosci i zwalczanie trzech plag (umieralnosci
niemowl^t, umieralnosci matek i umieralnosci dzieci) pozwolil na
znaczne wydluzenie przeciçtnego wieku zycia; w pordwnaniu z pun-
ktem wyjscia wiek ten siç podwoil, a w niektdrych krajach nawet po-
troil. W ciîigu tych ostatnich dwdch wiekdw najwazniejsza ewolucja
dotyczy dlugoletniosci.
2. Wydluzenie przeciçtnego wieku zycia wraz ze znacznym spad-
kiem wskaznika urodzen oraz wskaznika zgondw, kiedy to kraje prze-
chodzîi pierwszcj, fazç przejScia demograficznego, doprowadzilo do
powaznego wzrostu ludnoSci Swiata: o ponad 71% w XIX w. i o po-
nad 224% w wieku XX.
3. Skutkiem tego rozwojujest zaludnienie regiondw, ktdre w ro-
ku 1800 byiy prawie pozbawione ludzi, oraz bezprecedensowa ur-
banizacja.
Rozwdj prawie pewny
Gdy chodzi o prognozowanie, w zaleznosci od zalozonej daty
mozna dochodzic do rdznych wnioskdw. Jezeli ograniczymy siç do
najblizszych piçddziesiçciu lat, trzy rzeczy wydaj^ siç byc pewne.
1. Gdy wezmiemy pod uwagç dotychczasowy i spodziewany je-
szcze postçp w zakresie spadku umieralnoSci, globalny wzrost lud-
noSci Swiata jest prawie pewny, lecz jedynie na skutek sily bezwlad-
nosci. O ile - rzecz jasna - nie wyst^piïl wielkie katastrofy o niewy-
obrazalnej skali: smiertelne epidemie, wojny", katastrofy natural-
ne. Dyskontowany wzrost bçdzie niepordwnywalny, przynajmniej
procentowo, ze wzrostem w XX wieku, poniewaz bçdzie trzykrotnie
mniejszy.
2. W ramach tego globalnego rozwoju bçdît wystçpowaly znacz
ne rdznice, a nawet przeciwieristwa - mdwi^c w sposdb uproszczony
""'Por. Gérad-François Dumont, Le Festin de Kronos, Fleurus-Essais, Paris 1991, s. 203.
II wojna swiatowa mimo olbrzymiego wpiywii na witainosc ludno^ci europejskiej spowodo-
waia ledwo odczuwalne zwolnienie tempa wzroslu iudnosci swiata.
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- pomiçdzy krajami uprzemyslowionymi (starymi i nowymi) a pozo-
stalymi. W krajach uprzemyslowionych prawie na pewno wyraznie
zaznaczy siç starzenie siç ludnoâci'®. W wielu z nich - o ile nie nastq,pi
"wydluzenie" dlugowiecznosci (co spowoduje inné problemy) i o ile
nie wzrosnie w sposdb znacz^cy wskaznik plodnosci - zmniejszy siç
liczba ludnosci, czyli opustoszej^ niektdre regiony, co moze spowo-
dowac migracje z ich licznymi nastçpstwami.
3. Kr^e rozwijaj^ce siçz powodu stosunkowo mlodego wieku za-
pewne odnotuj^ powazny wzrost ludnosci, pomimo postçpuj^cego
spadku poziomu plodnosci i pojawienia siç w niektdrych regionach
przewagi umieralnoâci nad plodnoâci^.
Mozliwa przyszlosc
W ciîigu trzech lub czterech pokoleil, czyli w ciî^gu okolo stu lat,
przyszlosd moze siç ksztaltowac pomiçdzy dwoiema mozliwosciami
rozwoju, ktdre stanowizj, dno i szczyt.
Dno wyznacza scenariusz implozji demograficznej. Mozna siç
zastanawiaé, czy takiego kierunku nie obrano w krajach, ktdre
doznaj^ ubytku naturalnego rzçdu 20% najedno pokolenie" (gdzie
na kobietç przypada 1,7 dziecka lub mniej). Ten scenariusz nie
moze obejmowad calego i^wiata, chyba zeby kraje bylego Trzeciego
SwLata po osi^gniçciu postçpu i po przejsciu demograficznym, po-
wrdcily do zachowah demograficznych swoich przodkdw.
Szczyt nast^pilby wtedy, gdyby w strukturach ludnosci swiata od-
notowano koniec pierwszej rewolucji demograficznej, czyU znacz-
ne cofniçcie siç umieralnosci i rdwnoczesnie wzrost plodnosci.
Niezaleznie od trafnosci tych wnioskdw nalezy pamiçtac, ze do
wszystkich projekcji ilosciowych dotycz^cych ludnosci trzeba pod-
chodzid z ostroznosci^, gdyz opieraj^ siç one na przyblizonym roz-
poznaniu sytuacji wyjsciowej. W gruncie rzeczy trzeba dokonac je-
szcze duzego postçpu w dziedzinie statystyki demograficznej. W wie
lu krajach stan ludnosci nie jest dobrze znany, liczby urodzeri i zgo-
ndw s^ niepewne, podobnie jak struktura wieku ludnosci.
Jakkolwiek scenariusz implozji demograficznej jest tylko jednym
z mozliwych wariantdw, i kazdy moze pomyslec, ze jesli siç go do-
Gérard-François Dumonl, Le vieillissement, un phénomène social majeur, w: „Revue de Deux
Mondes", marzec 1993, s. 104-124.
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prowadzi do konca, zakrawa na absurd, to jednak posiugiwanie siç
formula jest konieczne; prowadzi ona do zastanowienia siç nad
tym, CO w rzeczywisto^ci oznacza wytarte wyrazenie "eksplozja de-
mograficzna". Pozwala tez wyjsc z utartych âciezek, zachowac kry-
tycznego ducha wobec wypowiedzi neomaltuzjariskich, strasz^cych
przyrostem ludnosci w postçpie geometrycznym^". Niektdrym na-
wet do giowy nie przyjdzie, ze nalezy siç liczyc z przyspieszonym spad-
kiem plodnosci w krajach Trzeciego Swiata, jakkolwiek nast̂ pil juz
on w wielu krajach. Pozwala rdwniez zastanowic siç nad niebezpie-
czenstwem wzrostu umieralnosci, z chwil^ gdy wzrost chorob za-
kaznych lub rozklad gospodarki w rdznych regionach ukazaly tak^
m o z H w o s c .
In fine, podeji^cie naukowe pozwala rdwnoczesnie lepiej poznad
wspdlczesnzi historiç demograficzn^, snuc refleksjç perspektywiczn^
i w wyniku tego rzucic âwiatlo na obecne dzizilania.
tium.Jan Jarco
Prowadzi to do szokujsicych wypowiedzi w rodzaju: Turcja w roku 2070 bçdzie liczyla 1,189
mid mieszkaiicdw w pordwnaniu z 35 milionami w roku 1970, albo Meksyk bçdzie miai 3,33 mid
w pordwnaniu z 50 mln w tymze roku. For. Alfred Sauvy, Croissance zéro, Calmann-Lévy, Paris 1973,
s. 125. Wyjasnienia lej slepoly intelektualnej trzeba szukad niew îtpiiwie w wystçpujzicej w podrçczni-
kach do statystyki pyszaikowatej pogardzie w stosunku do krzywej iogistycznej, ktdr^ mozna uwazac
za powszechn^t krzywq rozwoju ludnosci. Na ogdi ignoruj^i programy informalyczne, jakkolwiek
wystçpuje ona w aplikacjach zaproponowanych w „Basic" dla „Sharp 1500", jednego z pierwszych
komputerdw kieszonkowych z roku 1984!
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